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男女共同参画推進本部、総理府主催の「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」が9月26日の午後、東
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に続き、ミ男女共同参画社会、という新しい社会への変革をめざして、シンポジウムが行われた。
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栄獲が不足し、
やせた毛損(図2)
※図l、21:問倍率です.
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開会式
北京会議の17日間
懐柔スケッチ
平和
核廃絶アピール、
綱領く環境〉
政Jム
J口
あなたが変えよう女性
議員率、綱領く権力、
意思決定〉
次はGOへの働きかけ
黒子に徹した女たち、
綱領く貧困〉
光ったNGOの活躍
高齢社会
日本の高齢化と女性問
題、高齢社会を自由に
生きる、綱領く健康〉
戦争下の女性たち
従軍慰安婦問題
綱領く紛争下の女性〉
暴力
女性移住労働者への暴
力と JドC問題、位牌
継承問題、綱領く暴
力〉
労働
エッ、そ人ノな低賃金、
6時間労働を、綱領
く地位向上〉
政府閉会議始まる
綱領を満場一致探択、
代表団名簿、野坂首席
代表演説、綱領く教
育〉
政府閉会議ルポ
綱領くメディア〉
核廃絶問題に難色
進むNGOとの対話、
綱領く人権〉
政府開会議珠玉演説集
ヒラリー ・クリントン
演説、綱領<経済〉
会議を振り返って
名取はにわ、松井やよ
り、閉会式、取材を終
えて、綱領く少女〉
ポスト北京「課題カ昔、山
積みの日本J
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フランス核実験のあと、雨をついて連日のデモ
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間 D 本女
明治、大豆、昭和の各時代の中でどのような位置にあった
かを確かめることによって、現在の女性の権利と責任が見
えてくる 東海ネットワークの27枚におよぶパネル展示
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フィンランド代表からマイクを手渡される
アイスランド大統領(左)(輝君膨:三井マリ子)
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栃木女性問題研究会小山支部
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キッコーマンには‘全国に3j旬所のしょうゆ工
場かあります。それぞれの工場では、キッコーマ
ンの叡遁・販売している商昂について、消費者
の皆僚にご理解を深めていただくために、工場
兜学を実施しております。ぜひご利用ください。
また、ほかに「本みりんJ を思遣している工場、
ワインを醸遺しているワイナリーもあります。
お気鰹にお出かけください。見学ご希望の力、た
は、右IGに直嬢お申し込みください。
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NGO会場のワークショップでは、どこも民間基金
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あまりにたくさんの複雑な問題を抱える地球。この星の未来は、
人聞がどれだけ力を合わ寸られるかにかかっています。
ひとりひとりの力は小さくても、いっしょに考え、
取り組めば、きっと大きな力になる。 NECは
マルチメディアをはじめとするコミュニケーションの技術で、
地球の豊かな未来に役立ちたいと考えています。
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フ才一ラム会場でも大活閣の松井さん(中央)
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